Droit de retrait des actionnaires et prix d’acquisition des actions : sur l\u27arrêt du 19 avril 2011 de la 3e section de la Cour suprême japonaise by 鳥山 恭一 & Kyoichi Toriyama
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?
Droit de retrait des actionnaires et prix
d’acquisition des actions
?sur du 19 avril 2011 de la 3e section de la
Cour 	
japonaise?
TORIYAMA Kyoichi
En droit japonais des anonymes, est aux actionnaires le
droit de retrait, c’est-a-dire le droit de faireleurs actionsla

lorsqu’ils se sont, en 
extraordinaire, 		
laapprouvant les	de restructuration desqui
sont les fusions, les scissions ou les ou transferts d’actions contre
celles de la qui sera sa 

Notre porte sur le prix d’acquisition des actions faisant l’objet du
droit de retrait. Le prix d’acquisition est 
comme “prix
et 
	comme comprenant les deux sortes
de prix, c’est-a-dire celui qui suppose que n’ait pas lieu une telle 	
de restructuration, et celui qui suppose que la valeur 
de
synergie  par une telle 	 de restructuration soit

entre les actionnaires des 
